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WOORD VOORAF 
Uiterst zelden komt het voor dat een landbouwbedrijf gedurende een 
periode van vijfentwintig jaar meedoet als LEI-studiebedrijf. Als dat, zo-
als bij het studiebedrijf Frans Driessen, wel het geval is dan moet er wel 
sprake zijn van een bijzonder bedrijf en - omdat hij er nu eenmaal gestal-
te aangeeft - een bijzonder ondernemer. De veelvuldige en vroege toepas-
singen van nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf, hebben gemaakt dat het 
bedrijf Frans Driessen voor het LEI een belangrijk en interessant studie-
object is gebleven. In niet minder dan zes LEI-studieprojecten kon telkens 
weer het bedrijf als informatiebron dienen en was de heer Driessen ook 
telkens weer bereid zijn gegevens en inzichten aan de LEI-medewerkers toe 
te vertrouwen. Het LEI is hem daarvoor zeer dankbaar en is verheugd dat 
- na overleg uiteraard - het in de gelegenheid is om het bedrijfseconomi-
sche wel en wee van het bedrijf over de afgelopen vijfentwintig jaar te 
mogen bundelen. 
De lange relatie met de heer Driessen is ongetwijfeld mede het gevolg 
van de goede directe contacten met medewerkers van het Consulentschap voor 
de Rundveehouderij en de Akkerbouw te Waalre en de LEI-medewerkers, de he-
ren F.D. Ettema en P.M.M. Heijmans, respectievelijk middelbaar onderzoeker 
gedetacheerd te Tilburg en technisch-administratief medewerker gedeta-
cheerd te Waalre. 
C. Zachariasse 
directeur LEI 
1. VIJFENTWINTIG JAAR STUDIEBEDRIJF 
Reeds in 1961 experimenteerde Frans Driessen uit Asten op het bedrijf 
van zijn ouders met een loopstal met ligboxen voor vaarzen. In 1962 bouwde 
hij zelf een boerderij voor 25 melkkoeien met jongvee en daarmee had Bra-
bant zijn eerste ligboxenstal. In de loopgangen kwam een vaste vloer en de 
mest werd in handwerk in een dwarsgrup even buiten de stal geschoven om 
verder te drijven naar een open mestput. Het voerhek was niet meer dan een 
laag geplaatste schoftboom waaraan overwegend maaikneuskull werd gevoerd. 
In het kader van het project "nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw" 
werd Driessen in 1962 door het toenmalige Proefstation voor de Akker- en 
Weidebouw (P.A.W.) benaderd. Zijn introductie als studiebedrijf werd gemo-
tiveerd met de volgende omschrijving; "Gesloten loopstalbedrijf met lig-
boxen, doorloopmelkstal met vier standen. Er zal gedeeltelijk zomerstal-
voedering toegepast worden. Op deze wijze wil men trachten gedurende de 
maanden mei en juni de ruwvoederwinning voor de in de toekomst omvangrijke 
veestapel veilig te stellen". 
Uiteraard is een studiebedrijf niet denkbaar zonder een goede be-
drijfseconomische boekhouding. Deze boekhouding werd voor de boekjaren 
1962/63 en 1963/64 als betaalde opdracht verzorgd door het Boekhoudbureau 
van de N.C.B, en vanaf 1964/65 door het Landbouw-Economisch Instituut. 
In 1969 werd het P.A.W. opgeheven waarbij de bedrijfseconomische af-
deling van dit instituut in zijn geheel overging naar het Landbouw-Econo-
misch Instituut. De P.A.W.-studiebedrijven werden LEI-studiebedrijven. Het 
bedrijf van Driessen heeft vanaf dat moment in de volgende LEI-studiepro-
jecten meegedraaid: 
- eenmansbedrijven met moderne opzet; 
- tweemansbedrijven met moderne opzet; 
- bedrijven met hoge veedichtheid; 
- bedrijven met zelfvoedering; 
- bedrijven met veel snljmais In het rantsoen. 
Vanaf 1976/77 draaide het bedrijf van Driessen ook mee in het project 
"Ontwikkeling van een systeem van begroting, controle en planning voor mo-
derne melkveehouderijbedrijven", kortweg "volgboekhouding" genoemd. Met 
het afsluiten van de bedrijfseconomische boekhouding over het jaar 1986/87 
heeft Driessen gedurende 25 aaneengesloten jaren een bedrijfseconomische 
boekhouding gehad. Ter gelegenheid van deze zeldzame gebeurtenis 5 s deze 
Interne Nota samengesteld. 
VIJFENTWINTIG JAAR BEDRIJFSECONOMISCHE GEGEVENS 
In dit overzicht zijn een aantal belangrijke gegevens uit de afgelo-
pen 25 jaar in een zestal tabellen samengevat. Deze tabellen zijn gewijd 
aan: 
het bouwplan en de oppervlakte voedergewassen (2.1); 
- de opbouw van de veestapel en de veebezetting per ha voederoppervlak-
te (2.2); 
- enkele kengetallen per ha voederoppervlakte en per melkkoe (2.3); 
bewerkingseenheden en bewerkingskosten; resultaten per arbeidsuur 
(2.4); 
saldo opbrengst minus bijkomende voederkosten per melkkoe (2.5); 
opbrengsten en kosten per 100 kg geproduceerde melk (2.6). 
De tabellen 2.5 en 2.6 zijn uitgedrukt in guldens. De koopkracht van 
de gulden is in de afgelopen 25 jaar evenwel sterk gedaald, waardoor de 
verschillende jaren zich moeilijk met elkaar laten vergelijken. Om aan dit 
bezwaar tegemoet te komen zijn de tabellen 2.7 en 2.8 samengesteld waarin 
de gegevens van de tabellen 2.5 en 2.6 zijn uitgedrukt in guldens met de 
koopkracht van 1980/81. Vervolgens zijn een aantal grafieken opgenomen 
waarin het bedrijf van Frans Driessen wordt vergeleken met een groep melk-
veestudiebedrijven waarvan het de laatste vijftien jaar deel uitmaakte. De 
bedrijfsomvang van deze tweemans-studiebedrijven is duidelijk van een an-
dere orde van die van de bedrijven uit het LEI-boekhoudnet, waarin op ba-
sis van een representatieve steekproef alle Nederlandse landbouwbedrijven 
boven een bepaalde minimumomvang zijn vertegenwoordigd. De grafieken be-
perken zich tot de periode vanaf 1971/72 omdat van voorgaande jaren geen 
goed vergelijkingsmateriaal beschikbaar is. Figuur 2.1 toont de bedrijfs-
omvang van het bedrijf van Driessen, van de tweemansstudiebedrijven en van 
de bedrijven uit het LEI-boekhoudnet. Hieruit blijkt dat de bedrijfsomvang 
van de tweemansstudiebedrijven goed met die van het bedrijf van Driessen 
vergelijkbaar is. De bedrijfseconomische resultaten komen In beeld in de 
figuren 2.2 tot en met 2.5, die betrekking hebben op: 
bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden (figuur 2.2); 
- saldo opbrengst minus bijkomende voerkosten per ha voederoppervlakte 
en per melkkoe (figuur 2.3); 
arbeidsopbrengst per arbeidsuur (figuur 2.4); 
netto-overschot per 100 kg geproduceerde melk (figuur 2.5). 
Vanaf 1976/77 heeft Frans Driessen meegedaan aan de volgboekhouding. 
Dat betekent dat voor de aanvang van het boekjaar per kwartaal een plan-
ning van kosten en opbrengsten wordt gemaakt. De basis voor deze planning 
wordt gevormd door het saldo opbrengst minus bijkomende voerkosten per 
koe. In figuur 2.6 wordt de planning van dit saldo per kwartaal met de be-
haalde resultaten vergeleken. Omdat de tabellen en grafleken in dit over-
zicht een duidelijke taal spreken is van een nadere bespreking per tabel 
en grafiek afgezien. Een dergelijke bespreking zou ongetwijfeld een aantal 
superlatieven aan het adres van Frans Driessen hebben opgeleverd. Eén as-
pect mag er wel afzonderlijk worden uitgelicht. Driessen heeft, door zijn 
bereidheid om al die jaren zijn gegevens beschikbaar te stellen, een waar-
devolle bijdrage geleverd aan het onderzoek van het LEI. 
Tabel 2.1 Bouwplan en oppervlakte cultuurgrond in hectaren 
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Tabel 2.2 Opbouw van de veestapel en veedichtheid per ha voederoppervlakte 
Boek.- Melk- Jongvee Kal- Mest- GVE Mest- Per ha voederoppervlakte 
jaar koelen ouder ve- vee en var-
dan één ren stieren kens gve (excl. melkkoeien 
jaar uitgeschaard) 
1962/63 13,5 5,4 7,2 6 ,1 24 ,5 5 ,0 1,94 1,07 
1963/64 20 ,2 8,0 6,2 0 ,7 26 ,7 20 ,0 2 ,34 1,77 
1964/65 2 3 , 3 8,7 9 ,8 4 , 0 34 ,5 14,2 2 ,33 1,57 
1965/66 27 ,4 12 ,2 13 ,3 0 , 5 3 7 , 9 2 ,26 1,64 






























































































































































Tabel 2.3 Enkele kengetallen per ha grasland en voedergewassen en per melkkoe 
Boek- Per ha grasland + voedergewassen Kg Jong- % % Gemaaide 
jaar melk vee vet eiwit opper-
kg N gve kg opbrengst mi- per per 10 vlakte 
melk nus bijk.voer- koe melk- per gve 
kosten koeien in aren 
1962/63 159 1,94 4321 1022 4033 9,3 3,55 24 
1963/64 286 2,34 7578 1491 4277 7,1 3,56 41 
1964/65 337 2,33 7068 2002 4510 7,9 3,68 43 
1965/66 292 2,26 7441 2389 4549 9,3 3,67 37 








































































































































































































Tabel 2.4 Bewerkingseenheden en bewerkingskosten. Resultaten per arbeidsuur 
Boek- Bewer- Kosten per 100 bewerkingseenheden Per arbeidsuur 
jaar kings-
eenhe- arbeid werk- werk totaal be- arbeids- arbeids- netto-
den tuigen door werkings- kosten opbrengst over-
derden kosten schot 
1962/63 1951 377 166 24 567 2,52 1,39 -1,13 
1963/64 2309 415 170 22 607 2,82 2,19 -0,63 
1964/65 3581 287 151 52 490 3,24 5,90 2,66 
1965/66 3089 407 156 38 601 3,59 6,54 2,95 
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Tabel 2.6 Opbrengsten en kosten per 100 kg melk (pachtbasis) 
Boek-
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Tabel 2.6 (vervolg) 
Totaal Bijk. Voer Mest- Pacht Ove-
bewer- voer- var- stof- rige 
kings- kos- kens fen kosten 
kosten ten 
Totaal Marge Totaal Opbr. Netto 
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Figuur 2.1 Bedrijfsomvang in standaardbedrij fseenheden (sbe) 
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Figuur 2.2 Bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden 
Tweemans studiébedrijven 
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Figuur 2.3 Saldo opbrengst minus bijkomende voerkosten per ha grasland 
en voedergewassen en per melkkoe 
-•Tweemans studiebedrijven 
—Bedrijf Fr. Driessen 
per ha 
per koe 
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Figuur BI Opbrengst- en kostprijs per 100 kg melk in guldens van 1980 
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Figuur B4 Melkproduktie per koe 
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